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成一个从自身条件（身份、背景、文化素养、价值认同
等）出发，对文本内容、语境、图像呈现意境得出符合
各自认知条件的理解与感受的审美过程。这里不仅
是对审美对象的理解，同时也有对审美对象的同情
和价值判断。
“对再现艺术和叙事文学作品的创作和接受虽
然表达了对人的命运的审美理解，但同时也渗透了
强烈的审美同情。对表现艺术和抒情文学作品的创
作和接受虽然表达了对人生价值的审美同情，同时
也渗透了深刻的审美理解。正是由于审美理解与审
美同情的充分融合，才有物我一体、主客同一的审美
境界，从而实现了充分的主体间性”（参见杨春时《中
西主体间性美学的互补：审美同情说与审美理解
说》）。
平面设计艺术中的阅读性交流更能在精神上引
起观众的共鸣，自我主体与对象主体在相互交融的
状态下，通过沟通、感受，形成彼此间的依赖关系，共
同存在于特定氛围中，达到审美的共通意义。这一具
主体间性的审美特征，因作品外部形式建构的相对
完整性和信息传递的明确性，而使其交流过程呈现
非显性的特点。
结 语
近年国内美学研究对身体美学这一命题的讨论,
体现了主体间性理论的哲学意义。参与者认为：“在
审美体验中，不仅有纯精神性的审美意识，而且还有
身体性的快感和冲动，这两者融合为一，无法分离，
形成了身心合一的审美感受。审美过程不是个别感
官参与的行为，更不是无身体的行为，而是整个身体
对美的领受。”（杨春时等《主体间性与“健全的身体
美学”之建构》）平面设计艺术审美活动中的主体全
身心地投入，不是审美主体的单向行为，当审美主体
在解读作品的时候，对象主体也在与其进行对话、叙
述，他们共同存在于特定的艺术场景之中，通过情感
交流，体验新感知的世界，进入作品内容和内涵的层
面，在不断调整和完善中理解作品新的观念和内涵，
并为下次的审美认知积累经验。当然，这一传达过程
的有效性，依赖于作品表现的形式感、思想性以及主
体的积极性、观察角度和方法。这一过程具有主体间
性特征，但这一特征由于信息传递的首要性和实用
性在某种程度上占据稍强的优势而使其在审美意识
中处于非显性的表现。事实上，优秀的平面设计作品
总是借助外部视觉表现结构，诱发观者进行更深层
次的意义思考，设计主体、对象主体和自我主体互为
主体，共同完成相互间的表达和述说。
从主体间性理论出发，探究设计艺术领域各种
表象后面的深层理论依据，为我们重新解读视觉艺
术提供全新的切入点和宽阔的认识领域，也为平面
设计艺术的创造、表现及艺术审美寻求哲学根源。
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